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April, 1928, New York; 
Article by Lady Rhondda: "Women of the Leisured Classes" 
Las MUjeresde Cervantes 
Jose Sanchez Rojas 
Montanery Simon, Barcelona, Spain, 1916 
Historia de la Literatura Espanola 
Rudolph Schevill 
(Master Spiri ts of Literature Series) 
John Murray, London, 1919. 
Idylls of the King 
Alfred Lord Tennyson. Edited by William t. Vlymen. 
The Macmillan Compahy, New York, 1908. 
Vitia de Don Quixote y_ Sancho S~ Ni~S1J:el de Cervantes Saav~~ 
Miguel de Unamunc 
Libreria de Fernando Fe, Madrid, 1905. 
(Note: The entire book has been read unless ot herwise indicated.) 
